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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, simpulan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Brand image Hotel Santika Premiere memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap perceived value konsumen ketika menginap di 
Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, sehingga dapat ditarik 
simpulan bahwa semakin baik atau positif merek dari sebuah hotel 
akan mempengaruhi evaluasi konsumen secara positif pula mengenai 
pengorbanan yang harus dikeluarkan ketika menginap di sebuah 
hotel. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 1 yang 
menyatakan brand image berpengaruh terhadap perceived value pada 
Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya diterima. 
2. Brand image Hotel Santika Premiere tidak berpengaruh signifikan 
terhadap behavioural intention konsumen pada Hotel Santika 
Premiere Gubeng Surabaya, sehingga dapat ditarik simpulan bahwa 
penilaian konsumen mengenai baik-buruknya merek dari sebuah 
hotel tidak mempengaruhi secara langsung behavioral intention 
konsumen pada Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, sebab di 
Surabaya terdapat banyak hotel berbintang dengan citra merek yang 
baik ataupun positif. Dengan banyaknya pilihan hotel berbintang 
yang memiliki citra merek baik tersebut menyebabkan konsumen 
secara rasional mempertimbangkan hal lainnya selain brand image 
ketika ingin melakukan perilaku tertentu di masa yang akan datang 





dibuktikan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan brand image 
berpengaruh terhadap behavioural intention pada Hotel Santika 
Premiere Gubeng Surabaya ditolak. 
3. Perceived quality dari Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value 
konsumen ketika menginap di Hotel Santika Premiere Gubeng 
Surabaya, sehingga dapat ditarik simpulan bahwa semakin tinggi 
kualitas layanan yang diterima (perceived quality) konsumen akan 
mempengaruhi tingginya nilai atau manfaat yang diterima (perceived 
value) konsumen selama ia menginap di Hotel Santika Premiere 
Gubeng Surabaya. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa 
hipotesis 3 yang menyatakan perceived quality berpengaruh terhadap 
perceived value pada Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya 
diterima. 
4. Perceived quality dari Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya 
tidak berpengaruh signifikan terhadap behavioural intention 
konsumen pada Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, sehingga 
dapat ditarik simpulan bahwa penilaian konsumen mengenai tinggi 
rendahnya kualitas layanan yang diterima (perceived quality) ketika 
menginap di dalam hotel tidak mempengaruhi secara langsung 
behavioral intention konsumen pada Hotel Santika Premiere Gubeng 
Surabaya, sebab di Surabaya terdapat banyak hotel berbintang 
lainnya yang berstatus internasional dengan standar kualitas layanan 
yang tinggi. Dengan banyaknya pilihan hotel berbintang yang 
memiliki standar kualitas layanan tinggi tersebut menyebabkan 
konsumen melakukan evaluasi antara manfaat yang diperoleh selama 





dikeluarkan, dimana evaluasi tersebut belum tentu selalu positif di 
mata konsumen. Hal ini berarti, konsumen mempertimbangkan hal 
lainnya selain perceived quality dari hotel ketika ingin melakukan 
perilaku tertentu di masa yang akan datang (behavioural intention 
yang positif). Dengan demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 4 
yang menyatakan perceived quality berpengaruh terhadap 
behavioural intention pada Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya 
ditolak. 
5. Perceived value dari Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioural 
intention konsumen pada Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya, 
sehingga dapat ditarik simpulan bahwa semakin tinggi manfaat atau 
nilai yang diterima (perceived value) konsumen ketika menginap di 
dalam hotel, semakin mendorong terjadinya behavioural intention 
yang positif pada Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya. Dengan 
demikian telah dibuktikan bahwa hipotesis 5 yang menyatakan 
perceived value berpengaruh terhadap behavioural intention pada 
Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya diterima. 
 
5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan simpulan penelitian di 
atas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 
5.2.1 Saran Akademis 
 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat mengembangkan temuan-
temuan dari penelitian ini dengan memperbaruhi obyek dari penelitian, 
seperti menggunakan obyek di perusahaan  manufaktur atau  dapat pula 





penelitian selanjutnya hasil yang diperoleh dapat lebih baik.  
 
5.2.2 Saran Praktis 
1. Brand image terbukti berpengaruh terhadap perceived value. Untuk 
itu, saran yang diajukan berdasarkan pada penilaian responden 
terendah terhadap indikator brand image, yaitu Hotel Santika 
Premiere menggambarkan kenyamanan. Oleh karena itu, sebaiknya 
dalam setiap kesempatan promosi selayaknya manajemen dari Hotel 
Santika Premiere menunjukkan keunggulan-keunggulan tertentu yang 
bisa memberikan kenyamanan lebih ketika konsumen menginap di 
Hotel Santika Premiere dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya. 
2. Perceived quality terbukti berpengaruh terhadap perceived value. 
Untuk itu, saran yang diajukan berdasarkan pada penilaian responden 
terendah terhadap indikator perceived quality, yaitu fasilitas fisik 
yang ditawarkan Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya lengkap, 
nyaman, dan bersih. Oleh karena itu, sebaiknya Hotel Santika 
Premiere Gubeng Surabaya tetap menjaga pengimplementasian 
standard operating procedure yang tinggi. Dimana hal tersebut 
terkait dengan kelengkapan fasilitas maupun layanan lainnya yang 
ada di dalam hotel, sehingga diharapkan pengimplementasian 
tersebut dapat ditunjukkan kepada konsumen agar keyakinan 
konsumen mengenai kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan 
fasilitas fisik Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya meningkat. 
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